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os palabras con... 
María 
Premio Ciudad de Palma de Novela 
por Perico Pomar 
Aunque fuimos los pri-
meros en in te r rogar a nues-
tra colaboradora María Do-
Ifes L 'orenle de Llobera 
l^a senyora de Son Da-
nú»— , segu.» a m e n t é vds. ya 
conocerán la noticia y h a -
brán leído inf inidad de en-
trevistas. La c i rcuns tanc ia 
ie nuestro re t raso, obedece 
lia per iodicidad con que 
¡parece SANTANYÍ. Este 
p T A N Y I que b r inca de 
too lento por el t r iunfo de 
ïmás actual de sus cola-
boradoras y por el éxito 
ilímbién de otro co labora 
, D. Gabriel Cortés, que 
uve el P remio de Tea ti o. 
Y comencemos. . . 
Noche de San Sebast ián 
en el Hotel Crist ina, de las 
P layas de Pa lma . Muchas 
caras conocidas , m u c h o s 
amigos. Las señoras , vis-
t iendo e legantemente . Los 
señores, no tanto. 
En torno a la mesa n.° 43 
— creemos era este su n ú -
mero— reunidos el General 
L 'oren te, Maiia Dolores 
L 'o ien le , Rafael Llobera , 
Mercedes L! i mona , Luís Co-
r ia l , Caty J u a n , B. Vidal y 
Tomás , Catal ina Mimar, 
E d u a r d o Rub io y señora, 
Teté Escalas, Miguel Pons , 
Miguel Nigorra, Si a. Di f e 
y el que suscribe. La mesa 
de S A N T A N Y Í que 
desde un pr inc ip io estu-
vo de suerte. Nos corres 
pendieron dos lotes <1e ob 
sequíos. Y al final, la gran 
alegiía del P remio Ciudad 
de Pa lma 1964, de Novela. 
— ¡Enhorabuena, Mari 
Loü! 
— Gracias . 
Manos en todas las d i rec-
ciones, c ruzaban la mesa. 
Fiasch. T. V. Plaga de pe-
riodistas... 
—¿Dónde ha escri to su 
novela? 
—En P a l m a y en Son Da-
nús. A u n q u e más en P a l -
ma . 
—¿Por qué? 
—Dispongo de más tiem 
po. 
- ¿ T e m a ? 
—El de la observación de 
un d e t e r m i n a d o ambien te 
de la vida m a l l o r q u i n a . 
—¿Título? 
—«La casa Desmur» . 
—¿Qué t iempo ha tarda-
do en t e rminar ia? 
— Un poco más de un 
a ñ o . 
— ¿Cuántas ho ras d ia r ias 
le ded icaha? 
— Tres o cuati o. 
— ¿Ambiente imag ina r io 
o real? 
— vlás imag ina r io que 
real, pero al fin, real... 
— ¿ H a b í a escrito algo, an-
tes? 
—Artículos en la prensa, 
especia lmente en SANTA-
NYÍ y un p remio de cuen 
los en «Lealtad». Novela .es 
la pi i mera . 
— ¿Esperaba el premio? 
— En cierto modo, sí, pero 
s iempre hay tantos inpon-
dera bles . . . 
— ¿Qué opina de ' p r emio 
en metálico? 
—A mi me sobra. 40000 
pías , son un regalo estu-
pendo. 
— ¿Temía a sus adversa-
rios? 
— No tenía ni idea de 
quiene se presen taban . 
—¿Durmió anoche? 
— No. Estuve muy nervio-
sa. En c a m b i o esta tarde, he 
doi mido la siesta. 




—Secreto del sumar io . 
—¿Quiere decir algo a los 
lectores de SANTANYÍ? 
—M o 1 t e s memòr i e s a 
tots... 
Y la fiesta con t i nuó . 
* * 
Dibujo de Pepe Gallego, 
Exclus ivo para SANTANYÍ 
F L O R I D A T A S 
DOS S O S H R S 
P r o p de la llar s'escalfaven, 
un vespre d 'h ivern obscur , 
la vella, resa qui r e s a -
la jove, mi ran t - se el fum... 
—Ai! - tot baix digué la jove 
i la veila: —Ai, bou Jesús! 
—¿Qué teniu ara, padr ina? 
—Filla meva, què teus iuV 
Cap d'elles to rnà resposta, 
però pensaren al pun t : 
—Si ho sabíeu, padr ine ta! 
—Si ho sabies, joventut! 
Miquel Costa i Llobera 
(Pol lença , 1854-Ciutat, 1922) 
L O M B 
Com crec convenient per 
a tot assaig, aquest serà 
breu. En el meu poble S a n -
tanyí, un dia del passat s e -
t embre es celebraren uns 
actes socials, esport ius i de 
ge rmanor . No seran o b l i -
da ts fàci lment pels asistens; 
per mi mai . Serà per v e n t u -
ra, pe rquè encare que avui 
no ho demostr i , segueix 
d ins mi l ' amor a la c o l o m -
bofila; serà potser, p e r 
aque ' l s amics in t ims que 
emociona ls , emocionaven 
r eco rdan t la magnifica vic-
tòria aconseguida pels seus 
co loms viatgers, ai j u n t a r en 
vol Almeria a m b Santanyí . 
Aquest somni fins avui 
i r real i tzable s e g o n s els 
e n t e s o s , fou per ells 
aconsegui t a m b el seus p r o -
pis medis , sense ostenta-
ció i quas i d ins l ' anónim, 
el qual fa més meri tor ia la 
que d ins !a història de la 
societat encara que no d ins 
la colombofil ia restarà ja 
s empre com indiscut ible 
proesa e l aborada c o n j u n t a -
men t per la vàlua de les 
aus i l ' entusiasme ( recones -
cut) i el sebre (no comprès) 
dels di r igents de la societat. 
O perquè influiren g ra t a -
ment em el m e u estat 
d ' àn im la p r e s è n c i a 
d 'aquel ls bons amics que 
feie t emps no havia vist. 
O per la dist inció inna ta 
de les personal i ta ts del m e u 
poble i altres, presidides pel 
més gran bat le i per nodr i -
da part de la vila represen-
tada pa r t i cu l a rmen t per 
gentils d a m e s i senyoretes. 
Serà segurament al j u n -
taise tot això d ins u n a cam-
por Miguel Vicens Vila 
bra de l 'excelentissim Ajun-
t amen t que formà una aglo-
merac ió tan nob 'e que 
condensà l a m b i e n t i h o 
l iquà en una total s impat ia 
h a r m ò n i c a , que convert í 
aquel l acte tant senci l la-
ment projectat en un al t re 
bell isim i a l t ament emotiu» 
Res més; no hi ha l loc 
avui per a glosar com es 
mereix al noble esport co-
lombofil i consti esment al 
esport, no a la c o l o m b o -
filia. 
Realment m' induí tan t 
sols a escr iure aquestes l le -
tres un sol propòsit, que no 
m a n q u i a la de tants d ' a l -
tres la meva felicitació per 
a: el poble de Santanyí bres 
de l 'esmentada societat i a 
la mateixa societat pels seus 
èxits i per per tànyer a la 
vila de Santanyí . 
Que grans són dins la p e -
titesa el meu poble i la seva 
societat. 
IV. de la B. 
Ante ía ava lancha de 
«Cartas al Director» y c o -
laborac iones espontáneas , 
nos vemos obligados a d e -
dicar este número , casi e n -
te ramente a la publicación 
de los expresados t rabajos, 
pa ra que no pierdan a c t u a -
l idad. 
Nos restan todavía, en 
nues t ra Redacción, i n n u -
merab les t rabajos que inser 
t a r emos tan p ron to nos sea 
posible. Ped imos por ello, 
un poco de paciencia a 
nuest ros comunican tes . 
Creemos no es necesario 
a ñ a d i r que S A N T A N Y Í , 
«s'en renta les mans» de t o -
dos los originales p u b l i c a -
dos, ajenos a las p l u m a s de 
la d i rección y redac tores 
fijos. 
2 
MoelaiieotB denegit lCB 
I . m M - « « 
Nacimien tos : 
Cata l ina , hija de B e r n a i d o 
Burguera Vila y María Gó-
mez Alemany , C. Son Amer , 
16. Es L ' o m b a r d s , 
J a i m e , l i j o de Mateo Fer re r 
Valverde y Catal ina Oliver 
Sijtar, Pl. Puer ta , 6 2.° 
Isabel , hija de J a i m e A d r o -
ver Rigo y Angela Roig O l i -
ver. C. Rafael Adrover , 6, 
Calonge. 
F ranc i sco , hijo de Vicente 
Covas F r u t o s y Bá rba ra 
Beni to Roca. Algibe, 33. 
Sant iago, h>jo de Sant iago 
S i m a r r o González y Do 
m i n g a Carr i l lo Nájar. Pon-
tás, 27. 
Bodas : 
B e r n a r d o J a u m e Oliver y 
Cata l ina Sitjar Barceló. 
Miguel Coll Esca las e Inés 
Vidal Sitjar. 
Defunciones: 
Agust ina Covas Adrover , 74 
años , Llaneras , 22. 
J a i m e Vidal Vidal , 84 años , 
Sol. 42. 
Cata l ina Vidal Fer re r , 63 
años, Ob i spo Verger, 69. 
J u a n Bonet Vila, 78 años, 
Cana l , 23. 
Lo renzo Cánaves Rigo, 74 
años , Castel lnovo, 21. 
F r a n c i s c a Barceló Nicolau, 
58 años . Rafalet, 86. 
Datos facili tados por el 
Registro Civil c o r r e s p o n -
d ien tes a la úl t ima q u i n c e -
na . 
(Ret i rado de la edición a n -
te r io r ) . 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos DULA» 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
** 
Dis t r ibu idores : 
Miguel y Bar to lomé 
O b r a d o r 
Calle Felani tx , 30 
SANTANYÍ 
T A P A S CON MUSICA 
1 S A os/k 
MUSICA CON T A P A S 
El camello en Santanyí 
El día de San Sebast ián, 
llegó a la car te r ía de Alque-
ría Blanca, u n a car ta con 
las señas del des t ina ta r io en 
forma de ad iv inanza . El 
car tero — T o m e u Felip— 
que es un tío así de ¡isto, 
localizó enseguida a Sebas -
t ián Mar i anxa , val iéndose 
del texto, que por creerlo 
de interés, r e p r o d u c i m o s a 
con t inuac ión : 
«Muy dil igente car tero , de 
este pueb lo a ten to y fino: 
P o r no saber o t ras señas, 
este sobre así yo escribo, no 
d u d a n d o de q u e tú, d a r á s 
con el buen amigo». 
«Es el tai des t ina t a r io , 
decente de genio vivo; y 
quizá su edad a lcance , así 
c o m o medio siglo». 
«Dicen que c u a n d o la 
guerra , en un pueblo de 
Teruel , cuyo n o m b r e es el 
Campi l lo , estuvo una t e m -
po rada , enf rentado a los 
rojillos». 
«Y mi ra si era valiente, 
guasón y g ran veterano, 
que a un c a ñ ó n del e n e m i -
go, él le l l a m a b a Atilano». 
«Es t a m b i é n lobo de mar , 
pescador de raza fina, según 
me contó su m a d r e , que se 
l lama Catal ina». 
«En fin, amigo T o m e u , 
no d ispongo de más datos , 
y la car ta ya está escrita, 
r e c o r d a n d o ún icamente , 
que su h e r m a n a es Marga -
rita». 
«Mencionaré o t ro detalle, 
a u n q u e así m u y vagamenta , 
y es que el «mateix fa la 
testa», j u s t a m e n t e el día 
veinte». 
«Así que si a Po r to Pet ro , 
m a r c h a s con tu L a n d R o -
ver, a la sa l ida del pueblo , 
de seguro das con él». 
«Alquería Blanca.» 
** 
Con gran a n i m a c i ó n , los 
qu in tos de Els L l o m b a r d s , 
ce lebra ron su bai le , el s á -
b a d o día 25, amen izándo lo , 
la orques ta «Sis Son», aque -
lla que, a veces suele venir 
por San J a i m e . 
** 
Los q u i n t o r r o s de S a n -
tanyí , h a b r á n ce lebrado su 
bai le ayer —según ten ían 
a n u n c i a d o — con las o r -
questas «Marblau» y «The 
doggers». 
** 
Regresó de Alemania , D. 
J u a n Adrover, de la «Resi-
dencia Pontás», de Cala 
Figuera . 
** 
Antonio González Cano, 
ha l ló en el «Calé 6<\ Cusa», 
u n a car tera con t en i endo 
impor t an t e can t idad de m o -
neda extranjera y d o c u m e n -
tos. Enseguida dio cuenta 
ai uucño del café, que por 
Jas sentís, reconoció al p r o -
pietario de ¡a car tera , e n -
tregándosela. Anton io G o n -
zález —que fué e s p l é n d i d a -
men te gratif icado— merece 
nues t ra felicitación, por el 
i asgo de honradez . 
** 
Els barbers , h a n pujat... 
Les clotelleres, devallen.. . 
* * 
Las primeras semanas de 
enero ha hecho un tiempo 
muy agradable, aunque con 
una excesiva humedad. Por 
las mañanas el asfalto pe-
reda que había llovido. Y 
con el suelo húmedo y una 
temperatura de primavera 
aparecieron las setas que no 
se asomaron en otoño. Se 
vendieron «esclatassangs» a 
100 y a 125 ptas. 
** 
Esle año se han supri-
mido las «beneides» de San 
Antonio en Santanyí. Esta 
antigua costumbre había lle-
gado, desde hace varios años, 
a tal estado de postración, 
que nos ha parecido bien la 
supresión. En cambio en Ca-
longe la fiesta resultó anima-
dísima acudiendo algunas 
carrozas bien adornadas a la 
bendición. Y en S'Alquería, 
junto a algunos animales, 
fueron bendecidos los tracto-
res y otras máquinas. 
** 
Ha sido concedida la cruz 
de San Hermenegildo al te-
niente de la G. C. D. Jaime 
Obrador que se halla con-
valesciente de una delicada 
enfermedad. 
L 'amo, ¿quina casta de somera es aquesta? 
Una que ii ha sorlit un bony d a m u n t l'esquena. 
¡Cnpct de gotes qu ina coca, si li lieu de madurar!, 
(Exclusivo para Santanyí) 
** 
La simbólica «Copa d'A¡-
geni» instiiuída por la revis-
ta «Ponent» que dirige nues-
tro conterráneo Lorenzo Vi-
dal, inspector de enseñanza 
primaria de Cádiz, ha sido 
concedida, en su segunda 
edición, a nuestro colabora-
dor Lorenzo Moya Gilabert 
de la Portella. 
** 
«Els pescadors d'oblades 
han pogut fer bones sopes» 
** 
No se remedia el precio de 
los huevos. Desde que los 
mayoristas han instalado 
máquinas clasificadoras se 
pagan a cuatro precios; a 16, 
14-, 12 y 10 ptas la docena 
según tamaño. Las gallinas, 
en baja, a 225. Los pollastres 
parece que tienden a i ubir. 
Los fabricantes de piensos 
para las aves, en vista de que 
ya se van liquidando algunos 
gallineros, han bajado 020 
por kilo del pienso compuesto. 
Los pollitos catalanes han 
bajado 3 ptas. por unidad; 
cuestan a 9 ptas. más 0'30 de 
envío por avión. 
** 
Remunerable el precio de 
los corderos, 32-34- ptas. Las 
almendras duermen. 
** 
Esta semana debía empezar 
la construcción de un nuevo 





J E F A T U R A DE TRAFICO 
Lleva tr iángulos reflec-
tantes para colocarlos en la 
forma reglamentar ia cuan-
do de noche se avería el ca-
mión o se cae la carga. 
El espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos 50 
met ros de calzada por lo 
menos . Miradlo con fre-
cuencia . El prójimo está 
de t rás de tí. 
ieJ Servera 
REPRESENTACIONES 
C. Rafalet, 22— Santanyí 
ESPECIES, — CONSERVAS, 
LICORES, — EMHUTIDOS Y 
GALLETAS DE LAS MEJORES 
MARCAS. 
** 
Hemos recorrido la carre-
tera de Felanitx a Santanyí, 
por Ca's Concos, y el firme 
ha queqado francamente 
bien. Y avanza, ya suben la 
cuesta de Son Morlá, el as-
faltado la de Ses Salines. 
S A N T A N Y Í 
Cartas al Director Cartas al Director Cartas ai Director 
JÍAS SOBRE EL «FRARI» 
En una carta, que no se 
i tomar a risa o en serio, 
Centinela» se mete con los 
avicultores, y hac iendo ca-
¡o omiso de los i n t e r m e d i a -
rios, que no son moco de 
m, ante el serio p r o b l e -
ma que nos aíecta, no se le 
jcurre otra cosa que poner 
íipaño en el pulpi to y e n -
jugarnos un sermón r e c o -
mendándonos la resigna-
ron. Vaya con Dios, h e r -
mano, y como enseña el 
¡limero y nos demues t ra 
ae ñafia fiene «Centinela» 
eproductor y que se sien-
ïla mar de satisfecho apro-
piándose del t rabajo y 
i «depresión» del p ró j imo. 
Resignación, si, cont ra 
ntos males que no t ienen 
(medio; pero no pida r e -
lación al que se desvive 
tara conseguir el sustento 
[ra el sudor de su frente y 
p trabajos le resul tan 
asi estériles. Hágase eco 
Mantas voces, de m o r a -
islas, sociólogos, e conomis 
¡8, que qu ie ren a l i \ i a r la 
iuación del c a m p o e s p a -
sí y de todo el m u n d o . Es-
JScampos de Dios que se 
in despoblando po rque 
(gente busca las c o m o d i -
nes y los d iver t imentos 
(lascapitales. A saber si 
ted, Sr. Cent inela , es u n o 
^ellos que buscó u n a c o -
bcioncita en u n a oficina 
además del fuero busca 
«huevo» a prec io de an -
Bdel Movimiento c o m o si 
kotras cosas, inc luso sus 
ratos y comas , no hubie-
p subido. 
[Fconcretando lo que se 
¡ere al «FRARI» he de 
irle que yo «no he d e s a -
bitado un p r o d u c t o de 
toa conocido m u n d i a i -
inte por su eficacia». P r i -
mamente yo n o cité la 
arca de la clase de D D T 
ieusé. Segundo, insisto q u e 
Hié todas las m e d i d a s 
fortunas. Y tercero que el 
'taso no fue p a r a m i so lo 
k que fueron al m e n o s I 
íHO c o m p a ñ e r o s a los j 
p sucedió lo m i s m o , h a s -
N punto q u e m i provee-
F recortó la ca r t a q u e 
Rndalizó a us ted y la 
Ndó al fabr ican te p a r a 
hupiera a q u é a tenerse . 
h fin, amigo Cent ine la , 
jisted tuviera u n o s cua r -
ta de t ierras de p a n lle-
p un modes to ga l l inero 
fendria h u m o r pa ra e s -
% cartas c o m o la suya . 
UN AVICULTOR 
FERROCARRIL, SI, 
F i r m a d a por M. N. O. 
apareció en el «Santanyí» 
una «carta al Director» se-
ña lando el e r ro r comet ido 
en la asamblea para el Fo-
mento del T u r i s m o propo-
n iendo la supres ión de los 
trenes entre P a l m a y San-
tanyí . ¿Quieren estedds dis-
para te más grande? Para 
«fomentar el tur ismo» toda 
supresión de medios de lo-
comoción es un e r ro r craso. 
Lo que hay que hace r es 
todo lo cont ra r io ; es decir: 
mejorar ios medios de lo-
comoción existentes. 
En el caso del tren entre 
Santanyí y P a l m a lo que 
convendr ía sería a u m e n t a r 
los servicios y hacer los más 
rápidos; por e jemplo: Un 
tren que saliera a las ocho 
ho ra s de San tany í podr ía 
llegar a P a l m a a las nueve 
horas . (Una ho ra basta y so-
bra para este trayeto). Un 
tren que sa l iendo de P a l m a 
a las nueve y que a las diez 
estuviese en San tanyí . Y así 
seguidamente p o d r í a n salir 
t renes de San tany í para Pal-
ma a las 11 horas , a las 15 
ho ra s y a las 20 horas ; y de 
Pa lma para San tanyí , de s -
pués del tren de las 9, otros 
a las 12, 16 y 21 horas . Estos 
trenes «tranvías» o «ferro-
buses» no neces i ta r ían mas 
que una u n i d a d y quizás 
bastar ía en ellos un solo 
empleado de la compañ ía : 
el conduc to r . 
Al llegar a San tany í cada 
«tren t ranvía» o «ferrobús» 
podr ía en lazar con un « m i -
crobús» de doce plazas que 
sirviera las pob lac iones de 
Alquería Blanca , Calonge, 
Horta y P o r t o Colom. Se-
r ían m u c h o s los hab i t an tes 
de estas pob lac iones que 
ap rovecha r í an estos servi-
cios para t ras ladarse a S a -
l inas, Campos , L l u c h m a y o r 
y S'Arenal. 
Mire, Señor Direc tor del 
«SANTANYÍ»: Yo soy ferro-
viar io c a n a d i e n s e y j u b i l a -
d o por mi edad; esto me 
ha pe rmi t ido vivir a lgunos 
años en Mallorca y conozco 
bien el a sun to y se lo que 
digo. Repi to: No h a y 
que s u p r i m i r servicio: Hay 
que mejorar los . Es esta la 
ú n i c a m a n e r a de fomentar 
el t u r i smo . 
Hab lo m a l el español y lo 
escr ibo peor, pero un b u e n 
amigo mió que h a b l a lee y 
escribe bien el inglés ha t e -
n ido la a m a b i l i d a d de t ra-
duc i r esta mi ca r ta . Creo no 
h a b e r comet ido una i m p r u -
dencia al expresar u n a opi -
nión que nad ie me h a pe-
d ido . 
Michael Miiwaukee . 
* * 
FERROCARRIL, NO 
He leido la car ta al d i rec-
tor y el a r t ículo referente a 
la supresión de la l ínea fé-
r rea P a l m a - S a n t a n y í , p u -
bl icados en este qu incena l . 
Yo t ambién tengo algo que 
decir del-tren. 
Los propie ta r ios de c a -
miones de t ranspor tes , p a -
gamos un c a n o n cada t res 
meses, según tonelaje del 
camión , que nos d icen es 
para ayuda a los f e r roca -
rr i les de Mallorca. 
Los camiones , de P a l m a 
a Santanyí y viceversa, 
t r a spor tamos a noventa pe-
setas tone lada y que yo s e -
pa, n inguno de nosotros ha 
p rosperado , ni s iquiera p a -
ra poder c o m p r a r un c o -
che de tur i smo ut i l i tar io . 
Sin embargo , el t ren, a 
que a y u d a m o s , nos h a c e la 
competenc ia , c o b r a n d o Ja 
mercanc ía a treinta y c inco 
pesetas la tonelada. 
En cuan to al servicio de 
pasajeros, para ir a P a l m a , 
va m u y bien po rque h a y 
sitio suficiente d i sponib le y 
u n o puede sentarse d o n d e 
le de la gana c ó m o d a m e n t e . 
Pe ro de regreso, es u n d e -
sastre. Por m u c h a ¡gente 
que haya en la estación, 
tiene que ap iñarse toda en 
dos vagones , sin que se 
a ñ a d a n inguno , n u n c a . Y 
m u c h a s personas , con b a s -
tante frecuencia, t ienen q u e 
viajar de*pié hasta L l u c h -
mayor . 
E n Jas cond ic iones *en 
que funciona aho ra el t ren 
de Santanyí , no veo el i n -
terés q u e t ienen en que n o 
se sup r ima , esos señores 
que h a n expresado su o p i -
n ión , por med io de «SAN-
TANYÍ». 
A. V. B . 
* * 
V E T O 
Como permi ta la pub l i -
cac ión de o t ra car ta d i r i g i -
d a usted c o m p a r a b l e a la 
del n.° 157, del p a s a d o d ía 
4, será d e n u n c i a d o a n t e 
«La Codorniz». 
Pe rqué , vaja, a m b 0'33 
m2. de p lana impresa c a d a 
qu ince dies per t r a t a r des 
nos t ros interesos, no po -
rem fer volar gaire m i l o -
ques. 
Així que... ¡fora sonl. 
M. B. 
CARTA ABIERTA A 
«CENTINELA» 
Amigo «Centinela»: Per-
m í t a m e que a ú n sin tener 
el gusto de conocer le p e r s o -
n a l m e n t e le trate de amigo, 
pues c o m o tal le considero , 
desde q u e leí su car ta pu-
b l icada en el n ú m e r o c o -
r re spond ien te al 4 de enero 
del cor r ien te año , de este 
per iódico . 
Ante todo, debo a d v e r -
tirle de q u e no soy n i n g u -
no de los que por una u 
o t ro razón h a b í a n escri to 
sus que jas en las c o l u m n a s 
de este qu incena l ; sin e m -
b a r g o , po r e n c o n t r a r m e en 
c i r cuns t anc i a s idént icas a 
las de a lguno de ellos, me 
so l idar izaba con sus o p i -
n iones . Pero.. . 
No puede imaginarse , 
amigo , el bien q u e me h izo 
la lec tura de sus l íneas. Yo 
era u n o de tantos agricul-
tores y avicul tores que pu-
lu lan por ah í p reocupados , 
d á n d o l e s vuel tas y m á s 
vuel tas al a sun t o de los 
precios y al de las plagas, y 
le confieso que n o veía el 
ho r i zon te d e m a s i a d o cla-
ro . Pe ro la lec tura de su 
«carta al director», h a h e -
c h o de mi o t ro h o m b r e . 
Era un tanto reacio a acep-
tar q u e ios agricul tores íué-
semos cor tos de luces, m a s 
desde en tonces lo admi to 
sin el m á s leve pero , Por lo 
m e n o s por lo que a mí r e s -
peta. 
A ú n así, no a c a b o de 
c o m p r e n d e r que diga, refi-
r i éndose al precio de los 
huevos , que c u a n d o noso-
tros t en í amos las vacas gor-
das, ustedes, los c o n s u m i -
dores , n o escr ib ían sus que-
jas, ya q u e yo m i s m o las 
leí a m o n t o n e s y para todos 
los gustos, es u n h e c h o el 
q u e en tonces se le d i o 
al p r o b l e m a solución casi 
i n m e d i a t a , impor t ándose 
h u e v o s has ta p roduc i r la 
baja vert ical de su precio. 
T a m p o c o puedo estar de-
m a s i a d o de a c u e r d o con 
Vd. en lo que se refiere al 
«frarí» p u e d o asegurar le que 
conozco a m á s de cua t ro 
h o n r a d o s agricultores, que 
a pesar de h a b e r t o m a d o 
todas las med idas opor tu-
nas , y de todo m u n d i a l -
m e n t e famosas q u e p u e d a n 
ser las m a r c a s de Jos pro-
duc tos po r ellos usados, es-
te a ñ o , f racasaron en toda 
la l ínea. 
Y si no m e fuera Vd. t an 
s impá t i co , t ambién me etre-
vería a discut i r le lo d e 
«amasa r el d ine ro a m o n -
tones», y lo de la «prisa en 
figurar en la lista de los 
nuevos ricos». Podr ía afian-
zar mi réplica a lud iendo al 
a t raso de la agr icul tura en 
re lación a o t ras ac t iv idades , 
al po r sí sólo e locuente 
éxodo del c a m p o , a u n a 
serie de conceptos expues-
tos por J u a n XXIII en sus 
encícl icas, etc. etc. 
P e r o no a n d e m o s por las 
r a m a s . Al fin, después d e 
leer su car ta me he d a d o 
cuen ta del vergonzoso m a -
te r ia l i smo a que h e m o s 
llegado; le aseguro que j a -
m á s h a b í a ca ído en la cuen-
ta de la re la t ividad del d i -
nero , de que él n o lo es to-
d o en la vida, de que por su 
med iac ión se p u e d e n ad -
qu i r i r todas las cosas m e -
nos el a m o r y de que n o 
vale c o m o pasapor te p a r a 
el cielo. He l legado a la con-
clus ión ,de que ya que nos 
toca ba i la r con la fea, 
a u n q u e sea casi s i empre , 
lo m á s sensato que pode-
m o s hacer es lo que Vd. nos 
sugiere: perder con gal lar -
día, con la m i s m a en te re -
za de qu ien gana, sin q u e -
jas , sin el m á s leve d isgus-
to, s in f runcir s iquiera el 
entrecejo. La idea me h a 
en tus i a smado . ¿No s o m o s 
acaso hijos de la m i s m a 
t ierra que dio al m u u d o es-
te d e c h a d o perfecto de so-
br iedad , de entereza de e s -
pír i tu , de h o m b r e t a l l ado 
en roca, que es el Quijote? 
¿No cost i tuye u n a l a m e n t a -
ble degenerac ión ¿ nues t ra , 
u n a vergonzosa negac ión 
de nues t ros m á s al tos v a l o -
res espir i tuales , el h a b e r 
d a d o con nues t ros h u e s o s 
en las m i s m a s b r u m o s a s 
la t i tudes i r landesas? 
Much í s imas gracias , m i 
b u e n amigo . Tenga Vd. la 
comple t a segur idad de h a -
ber escrito a lgo abso lu ta -
m e n t e necesar io pa ra a b r i r 
hor izon tes nuevos a los j a -
dean tes y ma te r i a l i zados 
agricul tores . Y a h o r a , per-
m í t a m e un consejo de a m i -
go: n o abuse de los h u e v o s 
n i de o t ro man ja r , cua l -
qu ie ra que sea, ap rove -
c h a n d o su ba ra tu ra ; d icen 
los en tendidos , q u e a ú n la 
intel igencia m á s privi legia-
da p ierde lucidez, se e m b o -
ta, se resiente, en u n a p a -
l a b r a de los excesos gas t ro-
nómicos ; y por si eso fuera 
poco, hay un viejo refrán 
cas te l lano que dice, m á s o 
menos : «Dicen que c u e r p o 
bien cebado, es pasto a to -
d o pecado». 
Reciba un cordia l s a l a d o 
de su incond ic iona l a m i g o . 
M. A. D. 
4 
D O S PALABRAS CON 
fl 
Gustavo Peñalver y Mi -
gue l Vidal Perel ló, d i b u j a n -
t e el p r imero y escritor, el 
o t ro , recorren Mallorca a 
paso de camel lo , con el 
obje to de recojer da tos para 
la publ icac ión de un l ibro. 
V a m o s a ver lo que nos d i -
c e el camel lo . 
—¿De dónde eres? 
—Del S a h a r a , u n a espe-
cie de Cala Santanyí , pero 
c o n m á s arena y menos 
a g u a y menos hotel . 
—¿Dónde resides h a b i -
t ua lmen le? 
— E n Ca'n Past i l la , u n a 
espec ie de Cala Santanyí , 
c o n más arena , m á s alga, 
i r á s 2kV)? y i r á s holel . 
—¿Camello o camel la? 
—Camel lo . 
—¿Cómo te l l amas? 
— M o h a m e d . 
—¿Soltero? 
- S í . 
—¿Te h a s e n a m o r a d o 
a lguna vez? 
—Si, de u n a «camella» 
preciosa y m u y s impát ica 
q u e me a m a b a m u c h o , p e -
rú... 
-¿Qué? 
— Al final resultó ser un 
espejismo.. . 0 
* —Dime cosas de [Gustavo 
y Miguel.. . 
—Están cha lados . H u b i e -
r a n pod ido dar la vuelta a 
Mal lorca de otra m a n e r a y 
d e j a r m e g mí t r anqu i lo en 
Ca'n Pasti l la, de vacaciones , 
€n espera de las e s c a n d i n a -
vas.. . ¡Huyí, c u a n d o pienso 
en ello... 
—Concré t ame en pocas 
p a l a b r a s el objeto del viaje 
de Miguel y Gustavo... 
Es t án p r e p a r a n d o un 
l ibro pa ra la edi tor ial ingle-
sa «Worgia ld , S. L.», con 
d ibu jos de Gustavo y texto 
de Miguel, sobre las plazas 
de ios pueblos . 
— D i m e algo de Gustavo. 
—Es un tío m u y listo y 
u n d ibu jan te e x t r a o r d i n a -
r io . Es na tu ra l de Car t age -
na , tiene siete h e r m a n o s y 
viven en Son Espanyole t . 
N o posee estudios de n ingu-
na ciase.vTiene 25 años." Ha 
o b t e n i d o var ios p remios . 
Se vive del d ibujo , t o t a l -
m e n t e . 
—¿Y Miguel? 
—Es na tu ra l de jConselI. 
T i e n e 20 años y dos h e r m a -
nos . Es tud ia per iod i smo. 
Ha edi tado dos novelas 
«E. otro curso» y «L.i m i -
sánr . ippa» . Ahora está a 
p u n i ó lie edi tar «Las p... an-
un te la cruzada de protección ocular 
El tiempo apremia 
Hace ya dos largos meses que la Gran C a m p a ñ a está 
en m a r c h a . Quizás opine el lector que h e m o s pe rd ido u n 
t i empo precioso antes de que nuest ros apa rec ie ran en esta 
pub l icac ión . E m p e ñ a d o s como es tamos en llevar nues t ros 
consejos a todos y cada uno de los r incones de ia Isla a 
t ravés de múl t iples publ icaciones , no nos es d a d o i lus t rar 
a d ia r io a todos. Hoy empero, c o m o h i c i é r amos ya h«ce 
u n a s semanas , a s o m a m o s otra vez con p r e m u r a de t i empo 
y de espacio recopi lando notas concre tas que el q u e nos íee 
h a b r á tenido ocasión de observar en ot ros per iódicos . P o r 
si ellos n o h u b i e r a n llegado a los ojos del lector ac tua l , 
ah í van,*quizás un tanto deslabaz&dos; pero con la mejor 
in tenc ión , concre tos nuestros consejos y nues t ro es tud io 
sobre el sent ido de la vista que h a b r á de tener c o n t i n u i d a d 
por no disponer , c o m o es deseo hoy, de! necesar io espacio , 
ya que ded icado el per iódico entero a nues t ro menes ter , 
éste sería insuficiente por lo m u c h o que h a y que d a r al 
lector en lo que a tañe a conservación y perfección del sen-
t ido de la vista, que a ello va d i r ec t amen te e n c a m i n a d a la 
Cruzada de Protección Ocular . Eso sí, q u e r e m o s agradecer 
en el a lma , la deferencia de pe rmi t i rnos estas l íneas. 
E m p e z a m o s por los consejos. 
I o .— Que pe rmanezcan s iempre l impios los ojos, pero 
con adecuada higiene, no con res t regamiento de suc ias 
m a n o s o pañue los emponzoñados . Con los n iños este c u i -
d a d o es m u y impor t an t e po rque m á s que nad ie i n c u r r e n 
en la deficiencia, a la larga m u y per judicia l . 
2°.— P r o c u r a r du ran te el t rabajo intelectual o m a n u a l 
estar quedos , es decir , que al leer, escr ibi r o coser, po r 
e jemplo, no estemos en mov imen to , s ino p a r a d o s . 
3 o . — C u a n d o Seamos m u c h o t iempo, h e m o s de d e s -
cansa r la vista de vez en c u a n d o , pues es per judic ia l es tar 
leyendo, abs t ra ídos sobre la letra impresa va r i a s h o r a s sin 
descansar la vista. 
4.°— No se h a de pasar b r u s c a m e n t e de la luz a la os-
c u r i d a d o viceversa, pues es éste cont ras te en el que se in-
cu r r e^con negligencia. 
5 o .— La dis tancia entre el objeto ( l ibro, revista, ma-
q u i n a r e coser, etc.) y el ojo debe ser de ve in t i c inco a 
t reinta cent ímet ros . 
— La televisión o el c ine, tr.n al a l cance de la m a -
no para todos y med io de diversión a la par t an en boga, 
son t ambién perjudiciales si la pan ta l l a no p e r m a n e c e lo 
bas tante alejada de nosotros. 
Estos son a grandes rasgos los m á s e lementa les con-
sejosfque d a m o s hoy ajlos lectores. En nues t ro p rop i o co-
m e n t a r i o t r a t a remos de las deficiencias o defectos dei s e n -
tido de la 'vist*. 
J . MARTI - J. SALOM 
d a n por la calle». En cierta 
ocasión ob tuvo un gran 
éxito^al descubr i r un pe l i -
groso de l incuente . ' H a a c -
t u a d o de extra en «La caída 
del imper io romano» , con 
Sofía 'Lorpn, que según d i -
cen, c o m o los camellos, 
t amb ién tiene jo iobas . . . 
— Muchas g rac ias M o h a -
med, por contes ta i me a to-
das mis p regun ta s . Ahora , 
si quieres decir algo más , 
d i lo . 
—¡Tenc fam!... 
Y era ei tercer día d e v i a -
A'go nuevo le so rp renderá 
en M'N « S O L 
Drogueria Ferre ter ía 
—Tef. 12— 
Estufas Petróleo - B u t a n o -
Eléct r icas - Cocinas Butano 
Muchas Marcas . 
Cristalerías desde 1.350 pts . 
Vajillas » 1.400 » 
Lavado ra s - Neveras 
Eléctr icas: 
GRESSEN - SIEMENS - IGNIS 
TODAS LAS MEDIDAS 
VISÍTENOS Y ALGO L E 
SFRPRENDERA 
Recorda tor ios y reportajes 
Precios para todos los 
gustos 
Desde el m á s e c o n ó m i c o al 
m á s selecto 
* * 
Antonio Miral les Sastre 
San Andrés , 29-1.° 
San tanyí 
Radio Borne 
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Obispo, 9 S A N T A N Y I 
Suscríbase al qu incena l 
je-
P E R I C O S a n t a n y í -
No-do de ia 
guinoena 
Madrid, 4: Decreto para 
elevar el nivel de vida de la 
poblac ión agrar ia . 
Bit ! celo na, 8: «El día se-
ña lado» de Manuel Mejía 
Vallejo, P remio Nadal, 1963. 
Madrid , 7: Comentarios 
de prensa acerca de un po-
sible establecimiento de re-
laciones diplomát icas entre 
Espí-ña y la URRS y sobre 
la cons t rucc ión de barcos 
c u b a n o s en España. 
Pa lma , 10: «Cursillo de 
Cr is t iandad» n.° 250. Los 
cursi l los empezaron hace 
15 años ea Randa y pasan 
de 90.000 los cursillistas es-
parc idos por el mundo. 
P a n a m á . 10: Violentos in-
cidentes ¿antiuorteamerica-
nos en la zona del Canal 
que ocas ionan 30 muertos y 
m u c h o s her idor . 
El Cairo, 11: Conferencia 
de al to nivel^de las 13 na-
ciones de ¡a Liga Árabe 
an te el proyecto israelí de 
desviar el curso del Jordán. 
Madrid, 13: Proyecto de 
ley que fija en cinco cursos, 
sin selectivo ni de inicia-
ción, los estudios de Inge-
niero. 
París , 17: Se habla mu-
c h o de un suero contra la 
leucemia que pretende ha-
ber descubier to Denoix.un 
«biólogo» autodidacta . Y re 
c rudece en todo el mundo la 
c a m p i ñ a cont ra el tabaco, 
causan te del cáncer de pul-
m ó n . 
Atenas, 17: El arzobispo 
de Atenas adopta una pos-
tu ra ce r r adamen te contra-
ria a la aproximación con 
los católicos. 
Par ís , 21: Se consitiera in-
minen te el reconocimiento-
de la China popular . 
Madrid , 21: La Herman-
dad Sindical hace pública 
la oposición de los agricul-
tores al proyecto de reformar 
t r ibu tar ia . 
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